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T E H A S DEL D I A 
Un conaíp de reforma 
avería su I W 
Iseme. 
garantizadas. 
Herrero 
19 TEBI 
: iON-Teruel 
El Decreto del minis t ro de Ins- ignorancia trae casi siempre, como 
cción pública restableciendo el castigo, una de dos cosas: desacier-
to o descubrimiento del Medi te r rá -
neo. Lo m á s corriente, desacierto. 
No se liega sin trabajo y por adivi-
nac ión a dar con la tecla que'a'pue-
blos muy sabios les ha costado a ñ o s 
de expe r imen tac ión , rectif icación y 
tanteos. ¿ Q u é inconveniente hay en 
decir valiente, sincera y noblemen-
te, vamos a examinar como se exa-
mína"en ' Ing la te r ra? ¿ V a m o s a'cons-
t i tu i r los tribunales como se cons t í 
tuyen en Francia? ¿ V a m o s a aplicar 
a la enseñanza no oficial el rég imen 
que se aplica en Holanda? Ningún 
inconveniente y muchí3imas ]3venta ' 
jas. Pero bien sabemos lo que a ello 
se opone. Esos Estados han legisla-
do en Ins t rucc ión públ ica , puestos 
los ojos objetivamente en la ense 
sanza, y aqu í los ojos es tán puestos 
en trtes o cuatro intereses bastardos, 
que hay que salvar a costa de la en-
s e ñ a n z a . Por eso, aun cuando a ve-
ces se da con el registro de la ver-
dadera reforma, como en el caso del 
examen universitario, luego empieza 
a temblar la mano, y a titubear la 
noluntad, y se comienza a echar 
agua al vino, y, total , lo que pod ía 
ser toda una reforma, se queda en 
la cuarta parte, y gracias. 
Nombra el Decreto que' comenta-
mos la edad de ingreso en las Un i -
versidades: 
Ar t í cu lo 7.° Para tomar parte en 
estos exámenes s e rá necesario tener 
la edad exigida para el ingreso en la 
Universidad, estar en"! p o s e s i ó n del 
t í tu lo de bachiller. 
¿Y cual es esa edad? ' ¿No ha con-
siderado el s e ñ o r minis t ro que a los 
amen deingreso en la Universidad, 
L n a parte positiva d é l a reforma 
ue necesita toda la enseñanza . No 
f8más que una parte, ta l vez la 
cuarta parte, nada m á s , de la refor-
ja total; pero loes , y t e n d r á sus 
efectos incontrovertibles y manifies-
tos, , , , 
La Universidad españo la , para de-
tenerse en la pendiente escandalosa 
que la llevó hac ía una'escuela de 
adultos, necesita imperiosamente 
controlar el ingreso en los estudios 
de Facultad. Este sólo resorte, bien 
msnejado, ha rá que haya verdadera 
Universidad, y h a r á que la segunda 
Enseñanza levante su nivel, cribe 
sus promociones, modernice sus 
métodos y elimine sus factores in -
servibles. Por eso cabalmente, por 
que el examen de ingreso universi-
tario es el ún ico muelle real de la 
máquina docente, el Decreto del se-
ñor Villalobos apenas alcanza la ca-
tegoría de cuarto de reforma. La 
medida es una ingenuidad tal , que 
establece dicho examen só lo para 
Í03bachilleres de planes de enseñan -
za anteriores al plan de 1934. Los 
bachilleres que cursen estudios se-
cundarios por el plan del s e ñ o r V i -
llalobos no neces i t a rán de tales 
pruebas de acti tud. Se, les declara 
aptos «a priori». Sus t í tu los se acep-
tan hoy a siete a ñ o s vistos. ¡Habrá . . . 
ingenuidad! 
El segundo motivo por el que esta 
reforma se queda en peligro inmi-
nente de invalidez, es el modo que 
establece para el examen. Dice el 
Decreto: 
Artículo 4.° Ls prueba de capa- catorce, quince n i dieciséis a ñ o s 
cidad consistirá en ejercicios escri- puede n i n g ú n muchacho estar en 
tos de redacción en castellano y de! poses ión del t í tu lo de Bachiller «de-
traducción con diccionario, del fran- b idamente?» Con só lo establecer la 
cés, y en ejercicios orales de cultura ' edad m í n i m a de diecisiete a ñ o s para 
funeral de Historia, Geograf ía y salir bachiller de un Inst i tu to , se 
Ciencias Físicas y Naturales. í t end r í a mucho 'camino andado en 
Y dicen a una las gentes: Ya t e ñ e - ! orden a pasar el examen de ingreso 
aos otra vez la reválida del Bachi- universitario. En cambio, dejando 
^rato. I ese cabo suelto, v e n d r á la p res ión 
Y decimos nosotros: S i es la anti- de los padres contra las puertas de 
éua reválida lo que vuelve con dis- la universidad, en vez de contenerse 
^Qto nombre, volverán de nuevo los ante la barrera legal puesta a la sa-
cuestionarios previamente redacta- l ida de los Insti tutos. Y cuando sin 
Reimpresos , y volverán los dis- prisa se hicieran los estudios del 
Cos de las academias preparatorias, bachillerato, sin dificultad se ingre-
y envt2de serunexamen demadu- sar ía en la Facultad, y a m á s edad, 
TJ' tendremos el eterno memori tmo m á s madurez de juicio, m á s capaci-
adueñado de las puertas de la Uní- dad de reflexión, m á s acusada voca-
versidad. Los ps í t acos s egu i r án do- ción profesional, m á s apt i tud para 
minando. ¡ t r aba j a r como hombres y no para 
¿Qué había que hacer, pues? Muy enredar como muchachos. 
'enci'lo: trasplantar a nuestras Uní- No se ha fijado la edad m í n i m a 
Ver8idadt 
du 
es el tipo de examen de rna-
JJ^62 tal y como se entiende en Ale-
Pa0)8' ^laterra<"etc. Los mismos 
Pt'les de examen, las mismas prác-
Para examinados y examinado tic 
para ser Bachiller, no se ha fijado 
la naturaleza y carác te r del examen 
de ingreso en la Universidad, no se 
ha implantado ésta a raja tabla para 
todos y para siempre; he ahí por 
r- .a exammados y examinado toaos y pu ia ^ ^ y ^ , 
^ o» mismos m é t o d o s avalados q u é esta es un cuarto de reforma, y 
T la experiencia de pa íses de alta ! aun me quedo largo. 
Ura-El pruri to de la personal! Miguel Herrero G a r c í a 
Por 
^U¡s Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Mirador internacional 
La caída del Gabine-
te Broqueville 
La crisis polí t ica belga latente des-
de hacía meses, ha dado los resul-
tados que todos esperaban. Deba-
t íase el Gabinete Broquevil le en 
medio de un c ú m u l o de dificultades 
que pueden condensarse en una so-
la expres ión : aguda crisis e c o n ó m i -
ca. Bélgica es un pa ís que vive as-
fixiado en una ex tens ión ter r i tor ia l 
de 30.000 k i lóme t ros —poco m á s que 
la mayor de las provincias e s p a ñ o -
l a s - , con una pob lac ión que se 
aproxima a los diez millones de ha-
bitantes. P a í s industrial por anto-
nomasia, puede decirse que Bélgica 
constituye una enorme ciudad dila-
tada a lo largo de las l íneas férreas 
que en suces ión no interrumpida de 
masa urbana se presenta como un 
só lo n ú c l e o ciudadano industr ial , 
que se extiende de Norte a Sur y de 
Oriente a Occidente. En semejantes 
condiciones fáci lmente se d a r á cuen 
ta el lector de que la materia prima 
falta por completo en este p a í s , con 
los consiguientes perjuicios que de 
tal circunstancia se derivan. Viene 
como corolario de esa p é s i m a situa-
ción económica el desequilibrio pre-
supuestario, y las medidas heroicas 
que se imponen para la defensa del 
franco belga, como la r e d u c c i ó n de 
sueldos de los funcionarios y sala-
rios de los obreros, todo lo cual, a 
pesar del espír i tu verdaderamente 
pa t r ió t i co de los belgas, tiende a 
sembrar el descontento en el pa í s . 
Frente a todos esos inconvenien-
tes ha venido defendiéndose durante 
m á s de cuatro meses el Gobierno 
Broqueville, medio escudado por 
unos poderes de carác ter extraordi-
nario, pero extremadamente l imita-
dos y que por ta l r azón no han teni-
do cumplida eficacia para la finali-
dad que se perseguía. ' Porque hay 
que consignar que a pesar de la 
c a m p a ñ a socialista, en el Parlamen-
to y fuera de él, la mayor dificultad 
conque Broqueville t ropezó durante 
su ges t ión ministerial ha sido la he-
terogeneidad de las fuerzas pol í t icas 
que formaban la precaria mayor ía 
pa r l amen ta r í a (conservadores ca tó 
lieos, liberales, agrarios proteccio-
nistas, industriales exportadores y 
librecambistas) que como no p o d í a 
menos de suceder no p o d í a n man-
tener por mucho tiempo en artificio-
sa cohes ión . Y lo que todav ía resul-
ta m á s penoso tener que consignar, 
cualquiera que sea la s o l u c i ó n que 
pueda lograrse de la crisis que ac 
tualmente preocupa a la n a c i ó n bel 
ga (Jaspar, Theunis) el futuro jefe 
del Gabinete ha de tropezar con 
idént ica dificultad, porque son de 
masiados numerosos los intereses 
creados que representan estas fuer-
zas coaligadas para poder formar 
un núc leo gubernamental en mo-
mentos de apuro nacional, pasado 
el cual descienden los fervores pa-
t r ió t icos para ser reemplazados por 
otros fervores menos desinteresa-
dos. Para decirlo de una vez: Bélgi -
ca no consegu i rá tener el gobierno 
que necesita para realizar de veras 
la obra de r econs t rucc ión nacional 
dentro del Parlamento. Este consti-
tui rá siempre un impedimento i n -
franqueable, pese a todos los pode-
res excepcionales m á s de nombre 
que de hecho, concedidos con tales 
limitaciones de alcance y de t iempo. 
Porque la s i tuac ión actual urge con 
los tres siguientes problemas inapla-
zables: el saneamiento financiero y 
e c o n ó m i c o , la defensa del franco 
por la fidelidad al p a t r ó n oro y el 
afianzamiento de la frontera orien-
tal . Estos tres problemas tiene que 
resolverlos r á p i d a m e n t e la nac ión 
A todo hay quien gana 
Lo bctalla de 
a non 
Es legí t ima la sa t i s facc ión con 
que las autoridades pedagóg íco-ad-
ministrativas de la Repúb l i ca dan al 
noticia: en una hora se han 
o un concurso de diez m i l 
istas (¿y por q u é no se llama-
rá esto de otra manera, por vida de 
Pestalozi?), que se dice pronto; es 
decir que en sesenta minutos se ha 
espolvoreado el terr i tor io nacional 
con maestros y maestras, guerrilla 
oficial contra la ignorancia de las 
masas. 
Si no se pudo ganar Zamora en 
ese tiempo, es claro que esta solu-
ción del concurso representa una 
marca no superada por los guerre-
ros conquistadores de la bien guar-
necida y defendida ciudad castella-
na. 
Pero... Hay un pero. 
Y ustedes, lectores, un poco a tó 
nitos todavía , y un mucho amarga-
dos en su e spaño la conciencia ante 
una realidad dolorosa, adivinan 
donde es tá el pero. En la calidad de 
los cursillistas (nada; que no me 
acaba de en í r a r la d e no mina ció r ) ; 
en la calidad de los cursillistas, que 
han tenido que ser dados por bue-
nos por un tamiz oficial a t ravés del 
cual han pasado todos esos maes-
tros que convirt ieron a los hijos de 
los mineros asturianos en lobeznos 
de la revo luc ión sin Dios y sin pa 
tr ía; esos otros maestros madrile-
ñ o s a los que ahora, ahora, se ha 
descubierto, fácil descubrimiento, 
con las manos en la masa del gran 
revolucionario para un m a ñ a n a har 
to p r ó x i m o ; esos directores de Es-
cuela Normal , presos y procesados 
como participantes personales en la 
revuelta humeante todav ía . . . 
Ahí . ahí está el pero. S i esos diez 
mi l e n s e ñ a d o r e s lo son de veras, 
bien; pero si. como es de temer pa-
ra una buena parte, son agentes re-
munerados por el Estado para la 
subvers ión contra el Estado; sí se 
trata de elementos salidos del seno 
social, y por la colectividad provis-
tos de armas intelectuales y mora-
les para la d i so luc ión de esa socie-
dad mixta que los e n g e n d r ó h is tór i -
ca y profesionalmente y los mantie-
ne, entonces ya no se ve tan claro 
el motivo de la sa t is facción en las 
cumbres del Estado y de esa socie-
dad, en su aspecto de organ izac ión 
oficial, salvo si esa sat isfacción es 
como la sonrisa dolorosa, rictus de 
desesperac ión que se dibuja en el 
semblante c o n t r a í d o de algunos sui-
cidas. 
¡ H e m o s enviado a su escuela a 
diez mi l maestros en una hora!... 
¡Nunca se ha resuelto tan r áp ida 
mente un concurso de esta natura-
leza!... ¡Ay! ¡La explos ión que ani-
qui ló la Universidad de Oviedo, el 
estallido denlas toneladas de dina-
mita que hicieron volar la fábrica 
del Inst i tuto de la ciudad már t i r , 
fueron mucho m á s diligentes...! ¡Un 
segundo! 
Es decir, que, supuestas las cir-
cunstancias favorables de Oviedo, 
se pudieron volar sesenta Universi-
dades o sesenta Insti tutos en una 
hora que bas tó para resolver el con-
curso de los diez m i l maestros. 
A todo hay quien gana. 
Víc tor E s p i n ó s 
Alcanza a ios profesores de es-
cuelas Normales jubilados 
Lerpoux recibe la visita de varios generales 
No hay toi ivía combinación de mandos 
militares 
Madrid .—A las cuatro y diez m i -
nutos se abre la ses ión de la C á m a -
belgT; y la op in ión públ ica decidirá 
si ha de hacerse con Parlamento o 
sin él , 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Noviembre. 
ra. 
Preside el s e ñ o r Alba . 
Gran d e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y 
tribunas, 
En el banco azul toman asiento 
los s e ñ o r e s Rocha, Ja lón y Orozco. 
Aprobada el acta de la ses ión an-
terior se entra en el orden del día . 
Se aprueban varios d i c t á m e n e s 
incluso algunos c réd i to s para los 
gastos ocasionados por la revolu-
c ión . 
T a m b i é n se aprueba la construc-
ción de un buque-tanque en Valen-
cia, 
Se discute el d i c t á m e n . por según 
da vez redactado, al proyecto de 
Ley de repos ic ión de funcionarios 
separados de sus cargos sin previa 
formac ión de expediente. 
E l s e ñ o r conde de Vallel lano con-
sume un turno contra la total idad 
del dictamen. 
El s e ñ o r Armaza defiende la ges-
t ión del s e ñ o r Samper, 
Con leves modificaciones se aprue 
ba el dictamen, incluso un ar t ícu lo 
adicional que se refiere al profesora-
do de las escuelas normales que fué 
jubilado sin fo rmac ión de expedien-
tes. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del dicta-
men de la C o m i s i ó n de Agr icul tura 
al proyecto de Ley sobre yunteros. 
Lo combaten los s e ñ o r e s Lama-
mié de Cla i racViSerrano Jovef. 
El s e ñ o r Mangrane se muestra en 
favor del dictamen . y pronuncia un 
pintoresco discurso. 
Seguidamente se levanta la ses ión 
a las ocho y cinco. 
U N A N O T A D E P A L A C I O 
Madr id . —El gabinete de Prensa 
de la Presidencia de la Repúb l i ca 
facilitó una nota en la que se dice 
que es totalmente inexacta la noti-
cia publicada por un pe r iód ico fran-
cés que afirma que la de legac ión ex-
tranjera que estuvo días pasados en 
España pretendiendo investigar acer 
cade los sucesos revolucionarios, 
haya sido recibida por el Jefe del 
Estado, 
Este no recibió, n i siquiera ind i -
vidualmente, a ninguno de los miem 
bros que integraban la citada comi-
sión, 
U N A N O T A D E H A C I E N D A 
M a d r i d , - E n el Ministerio de Ha 
denda facilitaron hoy a la prensa 
una nota diciendo que no es verdad 
que exista una partida de monedas 
de peseta de las a c u ñ a d a s por la Re 
públ ica cuya falsificación consista 
en no coincidir el empalazamiento 
de las figurss del anverso y del re-
verso. 
Lo que ocurre es que por haber 
sufrido durante la a c u ñ a c i ó n un co-
rrimiento el t roquel hay algunas 
monedas con dicho defecto, pero es 
indudable su legit imidad. 
LERROUX R E C I B E 
A LOS G E N E R \ L E S 
Madr id . - El jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, recibió hoy a los ge-
nerales López Pozas. Jordana, Cas-
tro Girona, N u ñ e z del Prado, G o -
ded, Míllán Astray y otros. 
PARA LA FUERZA P U B L I C A 
Madrid . —Una comis ión de mi l i t a -
res retirados en t r egó hoy al presi-
dente del Consejo 13 000 pesetas con 
destino a la susc r ipc ión nacional 
abierta para la fuerza púb l i ca . 
DICE EL JEFE D E L G O B I E R N O 
Madrid.—Hablando con los perio-
distas el jefe del Gobierno les di jo 
que todavía no hay nada respecto a 
la combinac ión de mandos militares 
que es tá anunciada. 
Agregó el s e ñ o r Lerroux que en el 
Consejo de ministros que se cele-
brará m a ñ a n a se e s tud ia rá la p ropo-
sición del s e ñ o r G i l Robles referente 
al otorgamiento de plenos poderes 
por la C á m a r a al Gobierno para re-
solver la cues t ión e c o n ó m i c a . 
DICE EL M I N I S T R O D E 
I N S T R U C C I O N 
Madrid . —El ministro de Instruc-
ción públ ica, s e ñ o r Vil lalobos, ma 
nifestó hoy que es partidario de que 
subsista el Patronato Univesitario 
de Barcelona. 
Añad ió que en la r e u n i ó n que hoy 
celebró la Tunta de la Ciudad U n i 
versi taría se a c o r d ó disolver la Co 
misión de Residencia y Deportes 
que venía funcionando. 
D I S O L U C I O N D E LAS JUN-
: TAS D E BENEFICENCIA i 
Madrid. — La «Gaceta» publica 
hoy un decreto disolviendo todas 
las juntas provinciales de Bencficcn 
cía. 
LA REFORMA A G R A R I A 
Madrid . —El ministro de Agr i cu l -
tura, s e ñ o r J iménez Fe rnández , ha 
manifestado que la Reforma Agraria 
con t inuará ap l i cándose , pero m o d l ' 
ficada. 
Se cons igna rán en presupuestos 
los cincuenta millones de pesetas 
todos los a ñ o s . 
Las fincas expropiadas a la gran 
deza t e n d r á n el destino que mejor 
cuadre a los fines de la Reforma 
Agraria, 
Deben desaparecer los cultivos 
intensivos. S e g u i r á n funcionando 
las juntas provinciales, pero ar t icu-
ladas. 
mu mm u mm ? ie iieu 
M A D R I D 
hiKii»ia m is p l t t fe ] m \ : 
M m l M M m 
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Pesetas VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, nuestro joven y es-
t imado amigo A n d r é s Soria Lecha-
do. 
— De Daroca, don Julio S á n c h e z , taria de Contribuciones y sus auxi-
- De Valencia, don Francisco Car-! liares, en favor de la fuerza púb l i ca : 
b o n é s . S e ñ o r e s viuda e hijos de 
Joaqu ín Asensio, 
; D o n José Mar t ínez , 
Suscripción a favor de ff8^ ^ I ™ 
¡a fuerza pública ^ ¡ Q V 
(Cont inuac ión) 
Suma anterior 10 621'35 
La Delegac ión de Hacienda nos 
entrega la siguiente re lac ión de las 
cantidades suscritas por la Arrenda-
Marcharon: 
A Valencia, don Inocente Ortega 
a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
— A Caiatayud, don R a m ó n Saus. 
— A Barcelona, don Jesús B a ñ ó l a s 
y familia. 
— A Madr id , don Jorge Beluche. 
— A Zaragoza, don Antonio D o ñ a -
que, incpector de la Catalana, 
— A L o g r o ñ o , don Jaime Gos. 
— A Cas te l lón , don Manuel Molas 
y don Gregorio Mosteo. 
— A Valencio, don Alberto Pujol . 
S U F R A G I O S 
A l celebrarse los aniversarios I X y 
X , respectivamente, de los falleci-
mientos de Ampar i to Ríos Monsalve 
y de su s e ñ o r padre don José Ríos 
Folgado (q. e. p. d.), ayer m a ñ a n a 
se ce lebró una misa en sufragio de 
sus almas en 'a iglesia de Santiago. 
A ella acudieron numerosas per-
sonas pertenecientes a las múl t ip l e s 
amistades que la distinguida familia 
de los extintos cuenta en nuestra 
ciudad. 
Les renovamos nuestra sincera 
amistad y condolencia. 
» Joaquín Mar t ínez , 
» A n d r é s Mir , 
» Juan F. Mallén, 
» Vicenfe Marzo, 
» Luis Negro, 
» José Mar ía Nager, 
» Jesús Luna, 
» Angel Alvarés . 
» Pascual Ar iño , 
» Rafael A b ó s , 
» Rafael Hernando. 
» Celestino Negro, 
» Francisco A n d r é s , 
» José Alias , 
» Justiniano Igual, 
» Adelardo Castellote, 
» Miguel Blesa, 
» Liberato A l m a z á n , 
» Alfonso Almazán , 
» G e r m á n Segura, 
» Francisco Aguar, 
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Suma y sigue 11.871,35 
(Con t inua rá ) 
Fundón benéfi< 
Banco de E s p a ñ a en esta plaza. 
Afortunadamente, la noticia no 
pasa de ser un rumor puesto que 
Salvador se encuentra algo m á s al i 
viado en su grave estado. 
Lo celebramos y esperamos poder 
dar pronto la noticia de haber des-
aparecido la gravedad del herido 
que nos ocupa. 
Pérdid de un guante de ca ^ ballero, color ma-
dose revelado en ellos, como artis-
tas consumadas algunas s eño r i t a s , 
cuyo arte só lo es comparable a su 
innegable belleza y s impa t í a . 
Hermosa y plausible por todos 
conceptos la iniciativa de estos jó-
venes, es de presumir que, dado su 
carác te r benéfico, el éxito e c o n ó m i -
co corone todas sus aspiraciones, 
que no son otras que aliviar en lo 
posible al p ró j imo menesteroso, po-
niendo en prác t ica la m á s grande y 
excelsa de las virtudes. 
Oportunamente daremos a cono-r r ó n , desde la A d m i n i s t r a c i ó n á< 
Correos hasta la plaza de Santiago, cer al púb l ico la fecha y lugar de la 
Se gratif icará al que lo entregue fiesta, así como un detallado progra 
en esta Admin i s t r ac ión . J mo de la misma. 
Una s 
es ver a un hijo triste, pá l ido y sin 
ganas de comer. El peligro que le ace-
cha es la p a l i d e z , la a n e m i a y el 
r a q u í á i s m o . Para cerrar la entrada en 
el organismo a esas temibles enferme-
dades, la Academia de Medicina tiene 
aprobado, por su Indudable eficacia, 
el potente generador de fuerzas 
Jarabe de 
L A X A N T E S A L U D 
El m á s eficaz contra el 
e s t r e n i m i e n í o y la bilis. 
P í d a s e en farmacias . 
Estimula el apetito, aumenta la vitali-
dad y favorece el crecimiento. La trans-
formación se opera en pocas semanas 
y es un reconstituyente que puede em-
plearse en todas las épocas del a ñ o . 
N o se vende a g r a n e l 
Sección religioas Centros oficiales 
Reina gran entusiasmo en los en-
sayos para la función teatral que a 
¡ beneficio del Gomedor de Caridad 
Estado de U l l herido y Asilo de Ancianos, realizan un 
i grupo de aficionados, de esta locali-
! dad, en fraternal co l abo rac ión con 
Ayer tarde circuló por nuestra • a ¡gunos elementos de las fuerzas del 
ciudad la noticia de que hab ía falle- Ejérci to, aqu í destacadas, 
cido el obrero Salvador Galve, he- ¡ S e g ú n nuestras noticias, los en-
rido en las obras de la sucursal del sayos van muy adelantados, hab í én -
Santos de hoy. - S a n t o s Juan 
de la Cruz, confesor y doctor; Pota-
sio, obispo; Ponciano, abad; Cr isó-
gono, Crescenciano y Fel ic ís imo, 
már t i r e s , y santa Flora, Virgen y 
már t i r . 
Oficio y misa: San Juan óe la 
Cruz. Doble. Color blanco. Conme-
m o r a c i ó n de San C r i s ó g o n o . 
Santos de m a ñ a n a . — Dominica 
X X V I I después de P e n t e c o s t é s . -
Santas Catalina, virgen y márt i r ; 
Jacunda, virgen, y Santos Moisès , 
Mercurio y Erasmo, már t i r es ; Gon-
zalo y Garc ía , abades. 
Oficio y misa: De la dominica 
X X I V d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . Se-
midoble. Color verde. Conmemora-
ción de Santa Catalina, virgen y 
már t i r . 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s . - S e celebra 
rante el mes de Noviembre e é 
Mart ín , 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y me-
dia, misa°can tada . 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral . -Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y s 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s , — Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete, 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y med ía , 
Santiago. —Misa a las aieta. y me 
dia. 
E l Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro. - Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
N O V E N A R I O D E A N I M A S 
C o n t i n ú a el novenario en sufragio 
de las benditas á n i m a s del purgato-
r io dedicado por la Hermandad de 
Animes en la iglesia de Santiago, 
Todos los d ías , a las ocho y me-
dia misa cantada. 
Por la tarde empieza el ejercicio a 
las cinco con el San Rosario, siguen 
medi tac ión , s e r m ó n , lectura de la 
novena, canto de los sentidos «La-
men tos» y se termina con un res-
ponso general, 
DIA 25 D E N O V I E M B R E 
En la iglesia de Santa Clara los 
ejercicios p rop íos del V I domingo 
según los celebra el Apostolado de 
la O r a c i ó n todos los meses; y ade 
m á s , con motivo de ser la fiesta de 
Santa Catalina, virgen y már t i r , t i -
tular dicha iglesia, h a b r á misa so 
lemne con s e r m ó n , a las diez de la 
m a ñ a n a , y desde las dos de la tarde 
expos ic ión de su Divina Majestad, 
que t e rmina rá a las cinco de la mis-
ma. 
Q _ _£ r m a de leche pa-
or re ce ra criar en su 
casa. 
Razón en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
• • i ü i i l i í 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidciites» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don César Arredondo, vocal de 
la Comis ión gestora de esta Diputa-
ción; don Juan GDnzález; s e ñ o r se-
cretario del Ayuntamiento de Lague 
ruela; don Carlos H e r n á n d e z ; don 
Luis Mar t ín , de Escorihuela, 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Marcial L-jguía, 1.090 pesetas 
» Arsenio Sabino, 23'20. 
- A los alcaldes de los Ayuntamien 
tos de Orrios y Vil la lba Al ta se les 
participa la a p r o b a c i ó n de sus pre-
supuestos municipales. 
- Ha tomado poses ión de su cargo 
en esta Delegac ión , don Eduardo 
O b r e g ó n , jefe de Negociado de 3.a 
clase. 
- Habiendo sido formados los pa-
drones de la capital, que han de re-
gir durante el p r ó x i m o ejercicio de 
1935, por el concepto de Patente na 
cional de c i rculación de au tomóv i -
les y clases A , B , C y D , se pone en 
conocimiento de todos los contribu-
yentes interesados, que los mencio-
nados padrones es ta rán expuestos 
al públ ico durante el plazo de DIEZ 
días, contando desde el 24 de No-
viembre al 5 de Diciembre, ambos 
inclusive, en esta Admin i s t r ac ión de 
Rentas públ icas , para que durante 
el mismo, puedan los contribuyen-
tes interesados examinarlo y hacer 
en su vista las reclamaciones que es 
tjmen convenientes en defensa de 
sus derechos. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Defunciones. —Lucía M a r t í n D o -
bón, de 79 a ñ o s de edad, viuda, a 
consecuencia de senectud. —Barrio 
San Blas. 
C á r m e n Sánchez Pérez , de 50 
años , casada; as is tol ía . — Hospital 
provincial, 
Blas Lozano Bu j , de 101 a ñ o s ; viu 
do. senectud,—Ripalda, 2, 
Felicísimo Pisaverdines Goma, 
de 48 años ; casado; asistolia,— 
Cuesta de la Jardinera, 19, 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Alobras, 111'09 pesetas. 
Santa Cruz de Nogueras, 584'06. 
Por cédu las personales: 
Santa Cruz de Nogurae, 276'55. 
A Y U N T A M I E N T O 
La Alcaldía ha publicado un ban-
do haciendo saber a los propietarios 
de carros y coches de t racc ión ani-
mal la obl igación que tienen de ma-
tricular los referidos veh ícu los en 
dicha Alcaldía en el plazo de un 
mes. 
Las infracciones se rán castigadas. 
A U D I E N C I A 
Por la Sala de lo Criminal de esta 
Audiencia, se ha dictado sentencia 
en causa seguida contra Rafael Ba 
zatequi Larrea, por lesiones. El pro 
cesado fué absuelto. 
La vista tuvo lugar ante el Tribu-
nal de Derecho e informó en ella 
como defensor el abogado de esií. 
localidad don Bfu l io Sastre d t l 
Blanco. 
Juventud Católica 
M a ñ a n a t e n d r á lugar a las 8'30 de 
su día en el templo de San A n d r é s , 
la C o m u n i ó n mensual reglamentari;, 
que será aplicada por el alma del 
l lustrisimo s e ñ o r obispo de Oviedo 
consiliario general que fué de la Ac 
ción Cató l ica . 
Lea usted 
A C C I O N 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Ante la proximidad del comienzo 
del campeonato de la Liga y por ser 
muchos los amigos aficionados que 
nos lo piden, recordamos c ó m o se 
ha confeccionado el calendario de 
la Primera División: 
2 de Diciembre 
Barcelona, Arenas. 
Madrid, Betis. 
Rác ing . Donostia. 
Sevilla, Athlé t ic de Madr id . 
Athlét ic de Bilbao, Oviedo, 
Valencia, E s p a ñ o l . 
Día 9 
Arenas, Valencia. 
Betis, Barcelona, 
Donostia, Madr id . 
Ath lé t ic de Madr id , Rác ing . 
Oviedo, Sevilla, 
Españo l , Athlé t ic de Bi lbao. 
Día 16 
Arenas, Betis. 
Barcelona, Donostia. 
Madr id , Athlé t ic de Madr id , 
Rácing, Oviedo. 
Sevilla, E s p a ñ o l . 
Valencia, Athlé t ic de Bi lbao. 
D ía 23 
B^tis, Valencia. 
Donostia, Arenas, 
Athlé t ic de Madr id , Barcelona. 
Oviedo, Madr id . 
Españo l , Rácing , 
Ath lé t ic de Bilbao, Sevilla, 
Día 30 
Betis, Donost ia . 
Arenas, Ath lé t ic de Madr id . 
Barcelona, Oviedo, 
Madr id , E s p a ñ o l , 
Rácing , Ath lé t i c de Bi lbao , 
Valencia, Sevilla, 
D ía 6 de Enero de 1935 
Donostia, Valencia. 
Athlé t ic de Madr id , Betis. 
Oviedo, Arenas. 
E s p a ñ o l , Barcelona. 
Athlé t ic de Bilbao, Madr id . 
Sevilla, Rácing. 
Día 13 
Donostia, Ath lé t ic de Madr id . 
Betis, Oviedo. 
Arenas, E s p a ñ o l . 
Barcelona, Athlé t ic de Bilbao. 
Madrid, Sevilla. 
Valencia, Rác ing . 
Día 20 
Athlé t ic de Madr id , Valencia, 
Oviedo, Donostia, 
Españo l , Betis. 
Athlé t ic de Bilbao, Arenas. 
Sevilla, Barcelona. 
R á d n g , Madr id . 
Día 27 
Athlét ic de Madr id , Oviedo. 
Donostia, E s p a ñ o l . 
l á B e t i s , Athlét ic de Bi lbao . 
Arenas, Sevilla. 
Barcelona, Rác ing . 
Valencia. Madrid . 
Día 3 de Febrero 
Valencia, Oviedo. 
Españo l , Athlét ic de Madr id . 
Athlét ic de Bilbao, Donostia. 
Sevilla, Beti=. 
Rácing, Arenas. 
Madr id , B rcelona. 
Da Provin 
Mosqi .ueruelci 
F U E ^ B I E R T A A L 
LA E S T A C l O N _ ^ g ^ 
D e s p u é s de p e r ^ ^ ^ r " 
ses clausurada, ha sido ah ^ 
servicio públ ico la estación ^ al 
fica de esta villa. tlt&i-
Albarracín 
POR C O g T ^ R U N p i N 0 
Cuando conducía un pino den 
m e z c l e largo por treint ^ 
cen t ímet ros de diámetro , qu/h 65 
cortado'en la partida denomin 7 
Fuente del Cabrerizo, 
N a ^ t e 61 ^ ^ ^ 
- EL J^EMPO^ 
A siete grados bajo cero estuvj. 
mos en la pasada noche. 
El frío, como se ve, es intenso y 
las m a ñ a n i t a s que pasamos nos re. 
cuerdan el dicho de: mañana de 
niebla, tarde de paseo. Yesoque 
ayer tarde no lució el Sol. 
Claro que ello se debe al cambio 
de viento, pues imperó el Este y la 
tendencia es de helar más intensa-
mente. 
Hasta que amanezca nevado. 
LEA USTED 
^ À \ II 1E 
— o — 
L A H U E R F A N A D E MICHIGAN 
por J o a q u í n Andrés Antón 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o !o dude rcds. Llaníe n 
a u s s í r o íeléfoao 1-6-9 y desde 
m a ñ a n a recibirá Vd. este pe-
r iódico antes de onlir fu 
c a s i a sus ocup'Ciones. 
Dolores Llopart 
C O M A D R O N A - CIRUJ ANA 
Ofrece a su distinguida clientela 
su nuevo domicilio 
M de Cerlos Mel , II 
(Entrada por Tras del Mercado) 
Día 10 
Oviedo, Español . . 
Athlé t ic de Madrid. Athlétic de 
Bilbao. 
Donostia, Sevilla. 
Betis, Rácing. 
Arenas. Madrid. 
Barcelona, Valencia. 
Como delcostumbre. en la * 
a vuelta, los mismos equipo8' 
con los campos^cambiados. 
m m j E T R 
sistema Z E í i t w 
que produce la / 
clara recepción 
tantos años 
ansiada 
I f f 
Todas las ond 
ií 
c i q 
anecer tres 
* P I N O 
' u n P"o dea 
treinta y 
T 0 ; quehí 
T E ^ ^ 
M P O . 
,aj0 cero estuvj. 
oche. 
re. es intenso y 
pasamos nos re-
de: mañana ^ 
,aseo. Y eso que 
el Sol. 4 
debe al cambio 
>eró el Esteyla 
lar más intensa-
;zca nevado. 
IIIE 
D E MICHIGAN 
ndres Antón 
L suscrito a 
t 
f 
más. Liaipe n 
ao 1-6-9 y desde 
irá Vd. este pe-
de onlir í« 
u paciones. 
Llopart 
^ ' C I R U J A N A 
iguida clientela 
lomícilio 
i Caslel, 14 
s del Mercado) 
i r id . Atblétlc 
a. 
n c i a -
bre. en l a ^ e ^ 
os equipos. Per 
ibiados. 
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el iíi i i » i 
[os agrarios no pretenden más 
que algunas modificaciones 
gsías no rozan los principios que informan el proyecto 
Ingresantes manifestaciones del diputado 
agrario señor Igual 
Madrid.-El s e ñ o r G i l Robles con 
ferencíó hoy extensamente con el 
jeñor Cambó. 
Aunque ambos señores guardaron 
bsoluta reserva acerca de lo trata-
L en la entrevista se cree que esta 
éuarda r e l a c í ó n ^ o n ' e l d í c t ámen de 
í Comisión de Presidencia al pro-
EL G E N E R A L B A -
: TET A M A D R I D : 
Madr id . -Procedente de Barcelo-
na ha llegado a esta capital llamado 
por el Gobierno el general de la di-
visión de Ca ta luña , s eñor Batet. 
,Me Ley que establece un régi- ¿ S E P R O R R O G A R A N 
¿ p r o v i s i o n a l para la región^ ca 
talana. 
UNA FORMULA D E 
.^"CONCORDIA : 
Madrid.—En los pasillos de la Cá-
mara los periodistas hablaron hoy 
con un grupo de diputados agrarios 
a quienes interrogaron acerca d é l a 
actitud de su mino r í a ante el pro-
yecto de Ley que sobre yunteros es • 
tá discutiendo la C á m a r a . 
Ei diputado s e ñ o r Igual dijo: 
«La minoría agraria no se opone, 
ui puede oponerse, a la esencia del 
citado proyecto. 
La difusión de la propiedad de la 
tierra, en cuanto tiende a crear pe-
queños propietarios, reintegrando 
al campo los brazos que la corriente 
emigratoria lleva a aumentar el paro 
forzoso en las ciudades, es tá en 
nuestro programa económico-soc ia l 
Agrario. 
Lo está igualmente cuanto sirva 
atenuar, ya que remediarlo comple-
tamente es por el momento punto 
menos que imposible, el paro forzó 
so en el agro españo l . 
Por todo ello no podemos opo-
nernos a que prospere en su esencia 
un proyecto en principio bien orien 
tado, pero deseamos algunas modi-
ficaciones que sin dervirtuarlo lo ha 
gan asequible sin grandes perjuicios 
para los propietarios de las t ierras .» 
-¿Es, pues, pos ib l e—pregun tó un 
periodista-una fórmula que armo-
nice los puntos de vista del ministro 
con los que srstentan los diputados 
agrarios? 
-No solamente es posible hallar 
«a fórmula sino que es seguro que 
se hallará antes de reanudarse el 
próximo martes la d i scus ión del pro 
yecto. 
En el fondo todos estamos con-
formes con los principios que infor-
el proyecto de Ley presentado 
¡?0r el señor J iménez F e r n á n d e z . 
"ay discrepancia en la aprec iac ión 
de detalles y ello no puede ser obs-
^culo para qUe desaparezcan del 
defamen algunas extridencias, que 
01 lo mejoran, " i rozan para nada 
08 Principios bás icos de una justi-
Cla social a la que todos aspiramos 
y causan en cambio innecesarios 
perjuicios a los propietarios de los 
P^ios afectados por la citada ley » 
^ Los diputados agrarios que se ha-
Onn presentes a esta conversa-
P0" asintieron a las afirmaciones 
N í a s por el s e ñ o r Igual. 
S j ^ j g l D E N T E DE LA C O M I -
:^!2jlDE S U P L I C A T O R I O S ; 
j ^ a d r i d . - H a regresado de Barce-
0l,a el presidente de la Comis ión 
ae sup!iCatorios 
la c'0 61 Señor Azaña neéÓ ante 
omisión toda pa r t i c ipac ión en 
mm°vimiento revolucionario, afir-
d ndo que, por el con(rari0i t r a tó 
n ^ l ^ d i r a los miembros de la Ge-
C ^ ¿ g T l R A _ D E LA 
52H!íCA_AZAÑA? 
expra^ri^'~"^e dice que Azaña ha 
de l a ^ f , 0 su ProPÓsito de retirarse 
LOS PRESUPUESTOS? 
M a d r i d . - E l presidente de la Co-
mis ión de Presupuestos dijo hoy a 
los periodistas que cree que los ac-
tuales presupuestos se rán prorroga-
dos para el p r ó x i m o ejercicio econó-
mico p )r un trimestre. 
L A A S A M B L E A DE 
D I P U T A C I O N E S 
El IQ [Ó i i se i l ! 
P a r í s . — D u r a n t e la d i scus ión del cando al Gobierno y al Ejérci to 
presupuesto de Guerra en la C á m a constitucional. 
ra, el ponente radical socialista. Ar - El Sindicato de Actores de La 
chambaud. dijo que Rusia ha ofrecí Habana ha declarado una huelga de 
do a Francia la coope rac ión del ejér protesta por 24 horas, 
cito rojo ante una posible guerra 
con Alemania. 
por la A b o g ó , con este mot ivo , 
un ión de Francia y Rusia. 
El presidente de la C o m i s i ó n , co 
I N U N D A C I O N E S EN GRECIA 
Atenas. —A consecuencia de las 
lluvias torrenciales de estos ú l t i m o s 
r o n e í Fabria, expresó el temor d e , d í a s se han inundado varios dís t r i 
una p róx ima guerra mundial . tos-
Los diputados de los departamen \ Hasta ahora se 3abe han Pere 
tos fronterizos del Norte expresaron | cido abogadas 15 personas, 
la emoc ión de dichas provincias an i Los d a ñ o s materiales son de gran 
te la posibilided de un ataque ines i importancia, 
perado. 
Estos discursos han 
el pa í sg ran emoc ión . 
causado en 
M a d r i d . - S e ha celebrado la se-
s ión p lenàr ia de la asamblea de D i -
putaciones provinciales reunida en 
esta capital para estudiar los pro-
yectos de Ley Provincial y Ley M u -
nicipal . 
La ses ión de clausura se ce lebrará 
m a ñ a n a «I 
EL I M P U E S T O S O B R E LOS 
P R E S T A M O S A L E S T A D O 
Madr id , —El ministro de Hacien-
da, s e ñ o r M a r r a c ó , ha facilitado a.] 
la Prensa una extensa nota justífí-
c a n d ó el impuesto sobre los p rés ta -
mos al Estado por creerlo m á s con- , 
veniente que gravar m á s la produc-
ción. 
Espero que d e s p u é s de vencido el 
movimiento marxista se restablesca 
la confianza de los capitalistas. 
D E L ALIJO D E A R M A S 
Madr id . —Procedente de Málaga 
llegó a esta ciudad el socialista A r 
mengal. para prestar dec la rac ión 
ante el juez especial, s e ñ o r A l a r c ó n . 
Este m a r c h a r á m a ñ a n a a Cád iz . 
Se dice que la compra del vapor 
«Turquesa» se verificó con la ínter 
vención del diputado socialista Ama 
dor F e r n á n d e z . 
EL D O C T O R FLORES-
: T A N A G U I L A R 
CATASTROFE E N LA 
E X P O S I C I O N INTER 
N A C I O N A L B E L G A 
Bruselas. — A consecuencia del 
temporal reinante se produjo el hun 
d ímien to de los pabellones de la Ex | ' 
pos ic ión Internacional. 
Han resultado muertos seis obre 
ros. 
Ot ros veinte sufren heridas de im 
por taño la . 
P O R EL C A R D E N A L , 
: G A S P A R R I 
R o m a . - L o s solemnes funerales 
en memoria del Cardenal Gaparri 
se han celebrado esta m a ñ a n a en la 
iglesia de San Ignacio, con la asis-
tencia de numerosas personalidades 
entre las que figuraban los represen-
tantes del Papa, las autoridades 
Desde un auto tirotean al direc-
tor de tranvías de Barcelona 
La víctima del atentado recibe cinco heridas de bala 
Explota involuntariamente una bomba y 
ocasiona un muerto y nueve heridos graves 
' italianas y el Cuerpo d ip lomá t i co . 
LAS A N D A N Z A S D E B O R I S 
A P U R G A R S E P O R FUERZA . 
Habana. —Numeroso grupo de i n -
dividuos, que d e s p u é s se dieron a la 
fuga, ha atacado al conocido actor 
teatral Julio R ícha r y le han hecho 
ingerir una fuerte cantidad de aceite 
r icino. 
El actor en cues t ión ac tús , con 
uno de los principales papeles, en 
una revista que se representa actual-
mente en un teatro de la La Habana 
y en la que cantan canciones ata-
Lísboc . - L a policía portuguesa ha 
detenido esta m a ñ a n a , cuando atra-
vesaba la frontera, al llamado conde 
de Oaange o Boris I , pretendiente 
al t rono de Andorra , por carecer de 
d s c u m e n í a c i ó n . , 
DEV O L U C I O N D E U N A M U L T A 
Bilbao.—En el Gobierno civi l se 
ha recibido la sentencia del Tr ibunal 
de G a r a n t í a s por la que se devuel-
ven a «La Gaceta del Nor te» las 
10.000 pesetas de la multa impuesta 
por Casares Quiroga. 
Madr id . —Se encuentra graví* ima 
m e ñ t e enfermo el doctor F lo res t án 
i Aguilar . 
I U N A D I S P O S I C I O N D E L M I -
i — . -—— 
N I S T R O D E L A G U E R R A 
M a d r i d . - E l «Diar io Oficial del 
Ministerio de la G u e r r a » publ i :a 
hoy una d ispos ic ión prohibiendo 
que los obreros de las fábr icas m i l i -
tares usen camisas rojas o de otro 
color que indique una filiación polí-
tica. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
• D E L E R R O U X i 
do 
Políti ea una vez que sea juzga-
POr los Tribunales. 
VOLUCION 
G0 WATI 
PHILIPS 
1 CADA^L AMPARA 
' LIEVA ESTA MARCA 
H o y se lia puesto a la v e n t a en toda España la nueva 
LAMPARA PHILIPS SUPER-ARGA 
DE DOBLE ESPIRAL(M arcada en deca lúmenes ) 
con numerosas y evidentes ventajas sobre las 
mejores lámparas existentes, como son 
B a r c e l o n a . - E l vocal del Tr ibunal 
de G a r a n t í a s Constitucionales, se-
ñ o r G i l y G i l estuvo hoy en el vapor 
Uruguay ' tomando dec la rac ión a 
Companys y a los exconsejeros de 
la Generalidad. 
La C o m i s i ó n de Suplicatorios to-
m ó hoy dec la rac ión a Bello, Aigua-
dé y S a n t a l ó . 
M a ñ a n a m a r c h a r á a Gerona para 
tomar dec la rac ión a Mar ía l . 
El Tr ibunal Supremo ha negado 
la l ibertad provisional solicitada por 
Azaña . 
EL A T E N T A D O D E L D I A 
Barcelona. - Esta noche unos des-
conocidos que ocupaban un auto 
dispararon sus pistolas ametralla-
doras sobre el director de la Com-
pañía de Tranv ías don Enrique Veí-
ga. 
Cometido el atentado huyeron r á -
pidamente. 
La víct ima recibió cinco heridas 
grav í s imas de bala. 
• 
¿ O T R A VEZ E L 
PLEITO VASCO? 
San S e b a s t i á n . —Se dice que de 
prosperar el criterio del minis t ro de 
Hacienda acerca de la cobranza del 
impuesto sobre la r«nta en las pro-
vincias vascongadas d imi t i rá las co-
misiones gestoras de las Diputacio-
nes vascas y de los Municipios de 
dicha reg ión . 
MUERTOS Y H E R I D O S 
P O R L A E X P L O S I O N 
al presidente de la C o m i s i ó n gesto-
ra de G u i p ú z c o a , que se encuentra 
en Madr id . 
A éste le dice que en las gestiones 
que se realizan en Madrid la D i p u -
tación de Vizcaya no ha estado n i 
está presente con r e p r e s e n t a c i ó n 
autorizada. 
H A L L A Z G O D E 24 B O M B A S 
B i l b a o . - E n el pueblo de Baracal-
do han sido encontradas 24 bombas 
cargadas y otras 10 en Sestao, de-
bajo de un puente del ferrocarril . 
LA V I D A E C O N O M I C A 
DE ASTURIAS B A S A 
D E U N A B O M B A 
Valencia. —En la calle de Mendi-
zába l . un trapero llamado Juan Pa-
c h ó n que h a b í a encontrado dos 
bombas y las llevaba en un saco, 
tuvo la mala ocurrencia de golpear 
una de ellas con un mar t i l lo . 
El artefacto hizo explos ión resul 
tando heridos graves el trapero y un 
carbonero. 
EN LA P A C I F I C A C I O N 
: M A T E R I A L i 
Oviedo.—El gobernador general, 
señor Velarde, ha manifestado que 
está visitando los pueblo de la zona 
minera, para enterarse de la situa-
ción y ambiente que hay en los 
mismo, con objeto de recoger i n d i -
caciones y formar juicio sobre el 
particular. 
Los problemas planteados en la 
zona industrial exigen un detenido 
estudio. 
Precisa la anu lac ión del espí r i tu 
revulucionario, que aun subsiste en 
la zona, y precisa llegar cuanto an-
tes al desarme efectivo, por lo que 
ia normal i zac ión de la vida e c o n ó -
mica de la reg ión se basa en la pa-
cificación material. 
Te rminó diciendo que no preten-
de realizar en Asturias polí t ica a l -
guna, sino trabajar por el bien de 
España . 
IMPRESIONES DEL A R Z O -
BISPO DE T O I E D O S O B R E 
EL C O N G R E S O EUCARIS-
T I C O DE B U E N O S AIRES 
T o l e d o . - « E l Bo le t ín Oficial del 
Arzobispado de Toledo» publica 
una Pastoral del Primado de Espa-
ña , doctor G o m á , en que resume 
La metralla a lcanzó a un grupo las impresiones de su asistencia al 
1? 
FILAMENTO DE D O B L E ESPIRAL 
Produciendo por consiguiente 
Mayor luminosidad 
Mayor resistencia y 
Mayor rendimiento 
3? 
M A R C A J E EN DECALUMENES 
Garantía exacta de potencia lumínica. 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Lerroux dijo 
que m a ñ a n a r edb i á al general Ba-
tet. 
Añíidió que el catado de guerra no 
se i e \ a n t a r á hasta que termine el 
desarme, que. por otra parte, aun 
no ha comenzado. 
L A LEY O R G A N I C A D E L 
: P O D E R J U D I C I A L : 
M a d r i d . - E l ministro de Justicia, 
s e ñ o r Aizpun. ha manifestado que 
es tá preparando un decreto por el 
cual se resteblece en el Tr ibunal Su 
premo la Ley O r g á n i c a del Poder 
Judicial. 
M A N I F E S T A C I O N E S DE A L B A 
M a d r i d . - A l recibir el s ñ o r Alba 
a los periodistas esta noche, les dijo 
que ya ha recibido el dictamen de la 
Comis ión de Presidencia al proyec-
to de Ley sobre l ég imen provisional 
que se ha de instaurar en C a t a l u ñ a . 
2? 
C A S Q U I L L O C R O M A D O 
Para evitar en absoluto la oxidación 
y asegurar un contacto perfecto 
con el portalámparas 
4? 
EMBALAJE ESPECIAL 
Unico en España. 
Convénzase por sí mismo de la inmejorable calidòd 
de la nueva lámpara S U P E R - A R G A , informánd 
en el establecimiento de su proveedor. Red 
ted sus gastos de alumbrado, teniendo mejor luz, 
ose 
ucira us-
UN 20 "1 
E C O N O M I C A 
I L I P 
üBBBH 
La lámpara con filamento a doble 
marcada en decalúmenes 
erpirai 
de n i ñ o s que salía de un colegio. 
Uno de los p e q u e ñ u e l o s r e su l tó 
muerto y siete de sus c o m p a ñ e r o s 
heridos graves. Otros n i ñ o s resulta-
ron con leves heridas. 
ENTRE R E V O L U C I O N A R I O S 
Oviedo - E n el Hospi ta l ha falle-
cido Fe rmín B á r c e n a , que fué herido 
de arma de fuego en la boca por 
C e s á r e o ' Lobato, cuando discut ían 
sobre cuestiones relacionadas con 
los ú l t imos sucesos revolucionarios. 
Parece que el agresor enviaba a la 
casa de la víct ima a los elementos 
revolucionarios para que se les faci-^antes y las actividades í n t i m a s del 
litara comida. 
Congreso Eucur í s t i co de Buenos 
Aires. 
Divide el Prelado la Pastoral en 
seis cap í tu los . 
El primero lo t i tula «España en el 
Congreso Eucar ís t ico», en el que 
pone de manifiesto la espiritualidad 
hispana que ha sentido palpitar en 
América , sobretodo cuando el Ar -
zobispo de P e r ú invi tó a orar por 
la madre E s p a ñ a . 
El segundo capí tu lo se t i tula «La 
Argentina y el Congreso Eucar í s t i -
co», y es una s íntes is admirable del 
entusiasmo catól ico habido en toda 
la nac ión argentina. 
En el cap í tu lo tercero y en el cuar 
to narra el Prelado los actos cu lmi 
El agresor se ha presentado a las 
autoridades. 
EN DEFENSA D E L C O N -
Qistr.buidor: JOAQUÍN GUigAL Zaragoza 
; CIERTO E C O N O M I C O ; 
Bilbao. —En la Dipu tac ión se han 
comenzado a recibir visitas de cor-
poraciones y entidades para felicitar 
a la C o m i s i ó n gestora por la br i l lan-
te defensa que realiza del concierto 
e c o n ó m i c o . 
Los representantes de las Gesto-
ras de Alava y G u i p ú z c o a han reali-
zado hoy en Madr id una visita al 
ministro de Hacienda para rogarle 
que desista de sus puntos de vista, 
a lo que se n e g ó rotundamente el 
s e ñ o r M a r r a c ó . 
En vista de ello solici taron una 
entrevista con el s e ñ o r L-irroux", 
El preside 3te de la Comis ión ges-
tora de Vizcaya ha cursado dos te-
legramas, en t é r m i n o s enérg icos 
dirigidos al ministro de Hacienda y ' americauo^' 
Congreso, con las procesiones, las 
Comuniones y otros actos solem 
nes. ^ 
En el cap í tu lo quinto se estudian 
los frutos del Congreso: la grorifica 
ción de Jesucristo, el triunfo de la 
Ig esia Catól ica , el prestigio del Pon 
cificado y Ja eficaz mani fes tac ión 
del internacionalismo ca tó l ico . 
El ú l t imo capí tu lo se ti tula «Con 
vistas a la Patria quer ida» . Es un 
grito en t r añab le de grati tud para 
los hermanos que quedan m á s allá 
de los mares, y t a m b i é n un doloro-
so grito de amor y angustias por los 
hijos que esperan en la madre Pa 
tria (pues hay que advertir que la 
Pastoral fué escrita toda en el bar 
co, de regreso a España) , en que se 
refleja la inquietud por conocer, a 
t ravés de la distacia, los sucesos 
revolucionarios que mantuvieron a 
España convulsa durante aquellos 
días . 
La Pastoral, impregnada en el 
m á s fuerte sentido pa t r ió t i co , es 
uno de los m á s brillantes documen 
tos firmados por el Primado de Es-
paña , por su vigor h is tór ico y des 
cnptivo por su e s p a ñ o l i s m o y su 
l o hacia ios pa íses hispano-
E L T I E M P O 
Mizima é t i j t t 
Mlnlmi 
Presión atmoilírica 
Dirección del Tiento . . . • • • • _•, • 
Recorrido del Tiento durante U» ültima» Teln-
ticuatro horts 
Dito" UdUUd^Sr'cí'ÓbferT.torio dei Iiirtltuto de esta ciudad) 
PRECIOS D E SUSCRSciÒrr 
M e s ( a p í t a l ) . . . . . 
TrimestreKfuera) . . . ' 
S e m e » b e (Id.) " ' Z ? 
A ñ o (íd.) 
N U M E R O SUELTO 
Ptaa. 
Después del Congreso de Buenos Aires 
• 
' L 
DESDE B E R L I N 
La historia de los plebiscitos y de 
las elecciones se ha enriquecido en 
Enhiestas y tendidas las alas del hacernos invencibles, como enton- el curso de los ú l t imos a ñ o s , 
cuervo —odio y m e n t i r a - n o sueltan ees. si somos fieles a su l lam i m i e n ^ C o m j seña les distintivas del nue-
la presa e spaño la . Basta un pretex- to y mandato soberanos? vo m é t o d o que se sigue en las elec-
to, cuando m á s un motivo, como Pueblo evangelizado y aventurero, ciones y plebiscitos, juzgamos las 
a 
para que 
DESDE PARIS L a s t a r d e s de Highbur 
j , l u a u i i v s ii'<. • 
hora desgraciadamente lo hubo, fuimos sembrando la fe y la lengua elecciones del a ñ o actual en Italia y 
para que la leyenda negra escriba j por toda la redondez de la tierra y en Alemania. Mussolini y el régimen 
una pág ina de desprestigio y menos | ahora nos encontramas con que es j fascista aprovecharon sus elecciones 
precio. — *~ - i -^*--..,-,^™ in«t 
En los dos meses largos que llevo 
de viaje por mar y tierra, las conta-
das veces que el nombre de mi pa-
tria encabezaba ar t ícu los o telegra-
mas en el servicio m a r í t i m o de radio 
o en la secc ión noticiera de Prensa, 
siempre la h i p é r b o l e interesada y 
parcial exageraba las luchas pol í t i -
cas, la inseguridad públ ica , las re-
vueltas de ca rác t e r social, «la som-
bra de Torquemada flotante en la 
pen ínsu la» . . . 
¿ C u á n d o aprenderemos a defen-
dernos de la letra d^ molde? Una 
agencia de i n f o r m a c i ó n que difundie 
se las noticias en t é r m i n o s de exac-
t i tud y de equilibrio; una'colabora-
eióti literaria que con decoro'de'for-
ma y autoridad de pensamiento ana 
lízara la vida nacional polí t ica, so-
cial y religiosa, ser ía un servicio de 
inapreciable valor a la patria. 
Se ha comprobado en estos mis-
mos d ía s que la voz de ochocientos 
e spaño les , impregnada de verdad y 
de fe, sin alardes patrioteros, ha 
puesto en su justo lugar a hombres 
y cosas que los per iód icos de S:id-
américa afectaban ignorar. Una vez 
m á s . mientras la pa s ión y el secta-
rismo menoscababan dentro de casa 
el nombre h i spán ico y el eco som-
br ío de Ja revoluc ión se ensanchaba 
m á s allá de fronteras, el catolicismo 
tradicional, culto y discreto, repre-
sentado en los centenares de con 
gresistas, levantaba, entusiasta, la 
sagrada bandera, deshaciendo, pa-
ciente y desinteresado, el desc réd i to 
e spaño l . Y cuenta que en esta labor 
rectificadora no contaron con apo-
yos oficiales. El Gobierno, de espal 
das no so lamen íe a obligaciones de 
carác te r mora l , sino t a m b i é n al vali-
miento de intereses de índole mate 
r ia l , se d e s e n t e n d i ó del Congreso 
Eucar í s t i co . ¡Era laico y no p o d í a 
intervenirl Entre tanto, naciones de 
innumerebie nuestra descendencia -, 
que solamente aqu í en la Argentina 
dos millones o poco menos de com-
patriotas viven al amparo de nuestro 
pabel lón; que es p r o l o n g a c i ó n de 
nuestra casa, que son nuestias cos-
tumbre.", nuestros vicios y nuestras 
virtudes la sustancia y nervio de la 
vida americana y que bas tar ía un 
poco de t ino y discreción para que 
se recobrara el s eño r ío espiritual 
m á s vasto y só l ido de que hay ejem-
plo en lo pnsado y qu^ en lo por ve-
nir sería promesa y augurio cierto 
de bienandanzas. 
Esta fué la idea central del Día de 
la Raza, pronunciada por el arzo-
bispo Primado, doctor G o m á . Una 
edic ión popular de cien m i l ejem 
piares hecha por la iniciativa y ge-
nerosidad de algunos e s p a ñ o l e s en 
Buenos Aires, es en esta hora siem-
bra de hispanidad, re iv indicación y 
defensa del nombre h i s p á n i c o . ¿ P u e -
de afirmarse con visos de certeza 
que se ha le grado un tr iunfo para la 
fe y la patria; que los días del Con-
greso en América rehac ían valores y 
principios que rotos y deshechos 
andaban por calles y plazas e spaño -
las? Vale la pena de reflexionar so-
bre este punto. Los d ías de navega 
ción largos y sedantes nos brindan 
la mayor aportunidad. 
J. Polo Benito 
A bordo del «Sierra Sa lvada» . 
[10. MflÉQlo ie 
REFERENDUM 
Se pone en conocimiento del ve-
cindario que se está procediendo al 
la magnitud de Francia, con su la i - ¡ reparto a domicü io de las candida 
cismo para la expor tac ión , ordena-
ban a sus embajadores que no esca-
timasen sacrificio n i gasto para que 
las delegaciones nacionales se baila 
ran rodeadas en todas partes de ios 
m á x i m o s respetos y afectos. 
turas para el R ferendum de' próxi-
mo día 25, y en su consecuencia se 
ruega a todos aquellos a quienes 
por diferentes causas no lleg 
su poder para que las solicite en 
(estas Casas Consistoriales hasta las 
Es doloroso ver que, no ya por ' t rece horaS y medía del s á b a d o día 
parte del laicismo gobernante, pero 24 del actua1' b íen entendido que el 
lo que es peor por parte de muchos día de la e l e c d ó n , en los Colegios 
de nuestros hermanos, pol í t icos de 
nombre y categor ía , se va olvidando 
la mis ión h is tór ica de España , clave 
de su personalidad y secreto de 
aquella antigua fuerza y cohes ión 
que le dieron prosperidad y gloria. 
No importa que al presente sea-
mos un pueblo débi l y sin importan 
cia en el consabido concierto inter-
nacional. ¿ E r a m o s acaso m á s fuer-
tes y poderosos en trances má* 
arriesgados y difíciles en que el oca-
so españo l salvó los principios de la 
civilización lat iné? ¿No puede Dios 
Electorales y a d i spos ic ión de los 
electores, ha l l a rán cuantas precisen 
para el indicado f in. 
Así mismo, en esta Secre ta r í a (Ne 
gociado de Estadís t ica) , previa con-
sulta, se d a r á n toda cuanta clase de 
datos y antecedentes sobre el par-
ticular. 
Ternel 21 de Nuviembre de 1934. 
El Alcalde. El Secretario, 
Manuel Sáez León Navarro 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
JOAQUIN 
San Jorge, 6 y 8 
JIRAL-Zorogoza 
Apartado, 218 
Ins ta lac ión de grupos h idráu l i -
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
. de soldadura al arco. 
i Proyecto e ins ta lac ión de toda 
' clase de icntrcles e léctr icas . 
Delegado pora la región, de las 
firmas Philips, S. K . F., Asea 
W i r t h i i gton, etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los a r t í cu los que no 
los tengan va 
para mostrar ante el extranjero las 
ra íces del sistema nuevo en el pue-
blo i tal iano. Los plebiscitos y elec-
ciones que expe r imen tó Alemania 
desde que es tá Hi t l e r en el Poder, 
han tenido por base puntos de vista 
de pol í t ica exterior. 
Las ventajas pol í t ico exteriores 
de tales plebiscitos son evidentes. 
Por un lado se logró reunir alrede-
dor del Gobierno a la mayor parce 
del pueblo respectivo, a lo menos, 
cemporalmente, y en forma visible 
para todo el mundo. 
Una fuerte pos ic ión del Gobierno 
es cond ic ión previa para atreverse a 
aprovechar un nuevo medio de lu-
cha pol í t ica . Necesita un Gobierno 
de una pos ic ión muy consolidada, 
y de una considerable dosis de va-
lor para resistir a la opos i c ión y 
concederle semejantes posibilidades 
de concentrarse hasta cierto grado 
y de desplegar p ú b l i c a m e n t e su 
actividad. 
En Italia se ha preferido adjudicai 
el voto a cierta parte escogida del 
pueblo, es decir, inmovil izando o 
e i í m í n a n d ó , desde un principio a la 
opos ic ión . A causa de esta ú k i m a 
circunstancia, el i co de las eleccio-
nes fué m á s débil , pero siempre 
pres tó los buenos oficios deseados. 
En los di&tintos actos electorales de 
Alemania no se t jercieron restric-
ciones, concediendo a !a opos ic ión 
mucha libertad de acción por medio 
de la vo tac ión secreta, aunque le 
estaban vedadas por la vía legal las 
posibilidades de preparar y aprove-
l har los resultados. 
El cuadro, que presentaba el a:to 
electoral y al á n i m o del pueblo, re 
su l tó m á s perfecto, y su eco fué muy 
vivo en todo el mundo. 
En este sistema de lucha polí t ica 
se ha experimentado una ten Jencía 
evolutiva, a la que Insta ahora se 
ha piestado muy poca a t enc ión a 
pesar de merecerla. 
En Italia, y con m á s evidencia en 
Alemania, se trataba, en estos ple-
biscitos, de seguir desarrollando el 
derecho general y secreto del voto 
con la mira a convertirlo en deber 
de votar, pero guardando siempre 
el secreto del voto. En tal caso, só-
lo el que se someta a su deber de 
votar, cuando al Gobierno se lo exi-
ge, aportando así su parte a la labor 
cooperativa en beneficio del pueblo 
será considerado como ciudadano 
con plenos derechos y deberes pol i 
ticos 
El Estado no es ya, en el sentido 
de la democracia, una organ izac ión 
que sirve a ciertos fines, y de cuyas 
funciones el hombre libre puede en 
terarse a voluntad, sino que se con 
sidera como una forma de colecti-
vidad humana formada por la tota-
lidad de los ciudadanos de u i E»ta 
do, debiendo ser cada uno de ellos 
portador de aquella colectividad. 
Así la idea de la c iudadan ía ad-
quiere un nuevo valor cuyo desarro 
l io ulterior merece ser observado 
con solícita a t enc ión . 
A . B r a u n 
Ber l ín , Noviembre, 1934. 
El estatuto de Prensa 
, T , I D . Este a ñ o ha sido Italia quien ha duo i n - . 
Hace mucho t iempo que la Pren- . , TT , , , , , * i R^ 'O I O S br i tánirno 
, • , i * i f ^ i d o a H ghbury el campo del Arsenal i0o o p i ^ . COs (¿han r. 
sa francesa, principalmente la f inan-1 s \ n * ^ i se,eccionadorp«< J ^Qihuj 
i i J í- i : « " T í n r a nosotros tiene tan doloro- n ^ - . „ ^ r e s í d e nn.- H ) 
ciera, o la qus dedica pág ina s a los cto a esto?),aUft « i plniÓQrB 
asuntos bancarios, está e m p e ñ a d a 
con motivo de las grades estafas que 
culminan en lo de Staviskí , en d i r i -
gir acres censuras a empresas y par-
ticulares a t r ibuyéndo les actos í n m o 
rales y vergonzosos. Todo esto es 
un sistema claro del malestar que se 
nota en la polí t ica, que no puede 
hallarse en s i tuac ión m á s cr í t ica . 
Una serie de injurias, verdadera 
guerra de dicterios y de palabras 
ofensivas, aparecen casi a diario, en 
(os per iód icos de P a r í s . 
La s i tuac ión no es a q u í buena, 
auesto que el malestar cunde, no 
solo en los Ministerios, sino entre 
los que se dedican al trabajo manual 
e intelectual, y a las industrias y al 
comercio. Es un desquiciamiento Í»O 
cial el que se observa, del que, i ndu -
dablemente, contribuye la Prensa 
con sus ar t ículos insidiosos. 
Se ha llegado al punto de que la 
Comis ión de Encuesta en el asumo 
Staviski ha acordado proponer al 
Gobierno que exija a las empresas 
de la Prensa financiera un d e p ó s i t o 
crecido en metá l ico para responder 
a los delitos que puedan cometerse 
y que sean objeto de querellas a pe-
peticion de parte interesada. La so-
ciedad q u e d a r á , de és ta manera am-
sos recuerdos. 
Y otra vez Inglaterra sólo ha obte-
nido la ventaja de un goal. 
No fal tarán quienes aprovechen la 
ocas ión para refrescarnos la memo-
ria, para decirnos que Italia y Aus-
tria sólo han sido vencidas por un 
goal y que E s p a ñ a lo fué copiosa 
mente. 
Es cierto. Pero bueno s e r á tam-
bién que su memoria no se detenga 
en una fecha, sino que vaya un poco 
á s lejos y de este modo r e c o r d a r á n 
que si aquellos y nosotros hemos de 
ir a la casilla de los vencidos en 
Londres, por m á s o menos goals, en 
cambio los campeones del mundo 
se tienen que contentar con un mo-
desto empate en Roma, mientras 
que E s p a ñ a puede enorgullecerse de 
haber vencido a Inglaterra en Ma 
d r id . 
Y si al seleccionador hay que cen-
surarle por perder en Londres, a le 
misma persona h a b r á que ponerle 
en el haber el triunfo del d ía de San 
Isidro. 
Ahora, que la memoria suele em 
pezar con el retraso que a cada cual 
conviene. 
De todo lo que al partido de Lon 
parada, y los tribunales de justicia dres se refiere (aparte del mer i t í s imo 
pod rán obrar sin la coacc ión de la reSulcado para Italia) es lo m á s dig-
Prensa, la cual ha ejercido siempre no de coraentario los comentarios 
una influencia extraordinaria en las previ03 de la crí t ica inglega de la 
sentencias de los li t igios de índole generalidad de los aficionados de 
económica . dicho pa ís 
La Comis ión de Encuesta pide , Los trece se l ecc ionadores íng le ses . 
m á s : pide que el Estado suprima el que n0 es menor su núrne r0 i h;in 
capí tu lo de fondos secretos, que pro constituido el equipo casi m ^ 
ponga el Gobierno a las C á m a r a s el 
Estatuto legal para los periodistas, 
n ierdo las formaciones de los parti-
dos internacionales (Escocia y Ga-
que sirva de plena garan t ía para que |es) de esta temporad a, pero Itevan-
la profesión sea ejercida lealmente. 
y que no se subven:ione a pe r iód ico 
alguno cuya Empresa no justifique 
sus recursos presupuestarios por 
medio de un documanto notar ia l . 
Hace a ñ o s que ese Estatuto de 
Prens i hubiera hecho grandes bene 
ficios, no solo a las propias Empre-
sas, sino a la sociedad en general. 
La Prensa puede hacer bien o mal . 
según el mayor o menor grado de 
moralidad de los que escriben en 
los pe r iód icos . 
Nos a l eg ra r í amos que cuajara ese 
pensamiento, porque de ese modo, 
los pueblos no es t a r í an tan inquie 
tos, tan celosos, y cada vez se i n d i 
na r í an m á s a tener por fábulas e his-
torias de menor cuan t í a , lo que d i -
cen ciertos per iód icos , 
E. Black 
Par í s , Noviembre 1934. 
cional deben i r única y exduaiVa. 
mente los iugadores de auténtica 
clase internacional. 
Y sobreentienden que un jugadot 
alcanza esa clase cuando inmediata, 
mente de puesto a l lado de otro S( 
acopla a su juego. Y siendo asilos 
once, la homogeneidad es casi 
p o n t á n e a . 
Por eso nunca hacen esas 
e entren 
ex-
de acoplamiento o de -^ -OPrUeI)as 
qne a q u í se juzgan tan imprea!! 
> les , s indud ipor r e c o n o c i ó 
implícito de falta de clase 
- *.iüse Inter-
cional en algunos jugadores 
cuando se defienda su inci^ 
proc lamándo les indiscutibles int riacionales. 
# 
* * 
do a las ligeras modificaciones in-
troducidas, nuevos jugadores del 
Arsenal, con lo cual han llegado a 
formar en el equipo c o n t í a Italia 
hasta seis equipiers del famoso club. 
Parece que el criterio predomi-
nante en el espír i tu que ha informa-
do a los seleccionadores es el de 
dar previa homogeneidad al team 
máx imo , teniendo en cuenta que no 
se estilan en la Gran B r e t a ñ a los 
partidos de acoplamiento, que tanto 
se reclaman por aqu í , y que el parti-
do se había de jugar en el campo del 
Arsenal, siendo el m á x i m o de juga- ron de t r iunfo. 
¿Han estado desacertados los tre. 
ce honorables miembros del Comi^  
de Selección en el equipo que ^ 
formado? 
Ya es desdicha que la única vez 
que se haya dado por excelente 
acierto, proclamada por toda la cri-
tica, la obra de este Comité fuese 
precisamente, en el equipo queíor' 
m a r ó n para jugar contra España, 
verdadera maravilla de fútbol. 
Las noticias que llegan de esatar-
de de Ital ia en Higbury (¡oh grandes 
jctuaciones de Zamora tan prodiga-
das!) salvó a su equipo de una ver-
ladera catás t rofe . 
Pero, un el segundo tiempo ¿dón-
de estuvieron los delanteros ingle-
ses? ¿Conf iados? Pero, después de 
marcar I tal ia dos goals, ¿cómo no 
se manifestaron? Que si algún ¡¿oal 
«hecho» no lo hicieron... 
Vamos, como todos. Como los 
demás . 
En los cuadros estadísticos figura-
rá esa tarde con una nueva victoria 
de Inglaterra. Andando el tieiLpo 
queda rá esa sola idea sin el acom-
p a ñ a m i e n t o del resultado. 
Ahora, no. Ahora recibirá Italia 
un incremento muy merecido en su 
prestigio. A l t í tulo alcanzado en 
Roma se u n i r á este importante de-
talle. 
Volverán a su pa ís entre patrióti-
cos entusiasmos. Se rán los legítimos 
c a m p l o n í s i m o s . 
Así volvió Austria después íe su 
4-3 de Highbur i . Y se emborracha-
.•ilgr 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/0 70 10 
Exterior 40/0 84 25 
94'50 
90 50 
Amortizable 5o/o1920 . . 
Id . 50/O1917. . . 
Id . 5 0/O1927con i m -
puestos . . 90 00 
Amortizable 5 % 1927 sin 
Impuesto 101'00 
Acciones: 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
P H I L I P S 
[specie^úo en 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . . . , . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 560 00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 106 50 
C é d u l a s Banco Hipotecario 
; de E s p a ñ a 5 0/0 . . , . 
I d I d . I d . I d . 6 % . . . . 
C é d u l a s Créd i to Local Inter-
I provincial 50/0 . . . . 
Id . Id . I d . Id . 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 »/2 0/0 1931. . . 
Id . Id . I d . Teruel 6 % . . 
Monedas: 
Francos 
Libras 
Dollars 
148*00 
571'00 
000 00 
210 00 
94 85 
103 10 
88 00 
98'00 
84'90 
93'00 
dores pertenecientes a este club. 
Pues, precisamente, esa prepon-
derancia de los del Arsenal, es lo 
que m á s ha desatado la ira de los 
comentaristas b r i t án icos . 
Ahí han considerado que es tá el 
error. 
¿Ped ían elementos de otros clubs 
y con ello que se produjesen los 
debidos entrenamientos para buscar 
homogeneidad? 
Nada de eso. Entienden de anti-
Esas formaciones futbolísticas, 
claro es, no son eternas. 
Jpsé María Mateos 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADR JGADA 
Edi tor ia l ACCION-Teruel 
48'35 
36'65 
7 35 
En CASA GALAN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos 
GOODYEAR, 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND ADR GIL 
í-a casa que más barato vende 
La de mayor seriedad 
La que 
Lo que mayor stock de 
Muro de Santiago, 13.-TeIéfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
¡do sirve 
mas rapi 
neumáticos ticn' 
1 
mana; 
^uctoi 
otros a 
»i ini 
dios 
fu, 
•Cé 
lübra 
